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摘 要 
 I 
摘  要 
随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，企业信息化已成为企
业实现可持续化发展和提高市场竞争力的重要保障，企业应该采取积极的对策措
施，推动企业信息化的建设进程。设备作为企业生产中的主体，设备管理的信息
化成为企业信息化的重中之重。企业设备管理具有信息源多、类型广、处理复杂
和统计量大的特点。随着生产方式的变更，原有的传统管理模式由于处理速度慢，
处理方式陈旧，其准确性、可靠性及经济性都大受影响，因而难以适应现代管理
的需要。采用先进的计算机技术、运用现代管理的原理与方法建立企业设备管理
系统，保证企业设备经常处于良好技术状态，发挥现有设备潜能，提高设备维修
效率与经济性，满足企业产品与工艺革新要求，这是企业提高设备管理水平的唯
一途径。 
本文基于某控股集团管控需求的加强，采用先进的计算机技术、运用现代管
理的原理与方法，建立一套 B/S 架构的企业设备管理系统。该系统使用 C#语言
开发，采用了 ASP.NET 网页技术，以 Microsoft Visual Studio 2010 作为开发平台，
SQL Server 2005 作为存放信息的数据库。设备管理系统借鉴国内外先进的设备
管理思想并结合国内同类企业的设备管理现状，建立一个有效的管理系统，方便
管理人员和工作人员的使用。该系统充分利用计算机的简便、迅速的优点，简化
信息系统的管理工作，通过信息化的管理方式实现设备管理的规范化、自动化，
强化集团设备资源的管理利用，促进高效、科学、完整的管理体系的建立，从而
为集团带来更大的收益。 
 
关键词：设备管理；管理信息系统；B/S 
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Abstract 
With the development and application of computer technology, network 
technology and communication technology, enterprise informational has become an 
important guarantee for the sustainable development and market competitiveness of 
enterprises, so they should take active measures to promote the process of building 
informational enterprise. Equipment as a main part of enterprise, equipment 
management informational has become a top priority of enterprise informational. 
Equipment management has the characters of much information source, wide type, 
complex to deal and large statistical. With the change of the mode of production, the 
processing speed of original management is slow and old, its accuracy, reliability and 
economy are greatly affected, making it difficult to adapt to the needs of modern 
management. The use of advanced computer technology and modern management 
principles to establish enterprise equipment management system to ensure the 
equipment in good technical condition and improve equipment maintenance efficiency 
and economy, meet the requirements of enterprise products and technology innovation, 
this is the only way for enterprises to improve equipment management level. 
According to the demands of enterprise, in this thesis, we design and implement an 
equipment management system, which combine advanced computer technology and 
modern management principle to. The system uses B / S architecture, C # language, 
ASP.NET web technology and Microsoft Visual Studio 2010 as the development 
platform, SQL Server 2005 as the database to store information. It learns from the 
advanced management ideas at home and abroad to establish an effective system, to 
facilitate the use for personnel and staff. The system makes full use of the advantages 
of computer, to simplify the management of information systems, then achieve the 
goals of standardization and information, promote to establish an efficient, scientific 
and complete management system, which bring greater benefits for the enterprise. 
 
Key words: Equipment Management; Management Information System; B/S 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
当今社会，计算机水平、通信技术以及网络技术有很大的进步，应用也随之
广泛，想要提高企业的市场竞争力，企业信息化是不可或缺的，因此，企业必须
实行相应的策略，来促进企业信息化的发展[1]。设备作为企业生产中的主体，设
备管理的信息化成为企业信息化的焦点。在企业的规模不断壮大的同时，企业需
求的各类设备也越来越多。同时，在科学技术高速发展的大背景下，生产设备越
来越自动化、机械化和大型化，在整个工业生产过程中，设备是不可或缺的一部
分，因此，怎样运用网络技术对设备进行有效的管理，形成数据信息化的管理体
系，使工作人员对信息的处理负担变小，有效地提高设备管理效率和管理手段成
为了企业面临的一个重要问题。 
企业设备管理具有类型广、信息源多、统计量大和处理复杂的特点。如今，
我国的生产方式随着经济的发展有了很大的变化，传统的管理模式处理速度慢，
而且方式老旧，造成信息的准确性和经济性有所偏差，因而很难满足现代对设备
管理的需求[2]。目前，一般企业设备管理方面主要存在以下的问题[3,4]： 
1. 设备管理还停留于传统的管理模式水平上，没有形成计算机系统管理体
系。大多数企业的设备在采购完成之后，对设备的基本情况会进行全面的登记存
档，然后对设备的档案进行保存，但是这些档案在以后基本是没有人负责维护的，
这样就使得设备的管理信息不能及时的反映到相关的设备档案之中，对于中小型
企业来说，这一现象更是十分明显。 
2. 设备管理效率低下，企业内部设备信息不能实时共享。虽然，有些企业
采用人工跟踪的形式对设备进行管理，即由专门的人员负责对设备的信息进行记
录，这样虽然有效的记录了设备的变化情况，但是无形之间也加重了设备管理人
员的工作负担，使得整个设备管理效率比较低。同时，由于设备管理在一些企业
还没有形式统一的管理模式，这就使得设备的管理不能在整个企业形式同步，例
如，有的部门申请使用某台设备，而其它的部门不知道，还在申请该台设备，并
一直在等待，降低了企业的生产效率，而且企业的设备资源没有得到很好的利用。 
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3. 设备运行状况得不到及时反馈，以及备件、材料的库存统计任务繁重。
传统的管理模式不能及时地将设备的运行情况反馈给设备管理者。此外，设备配
件采买、破损折旧、保养、维修、耗电、用油等等的消耗费用，在企业生产成本
中所占的比例加大，同时管理设备所耗费的人力费用也随之增多。 
通过设备管理系统，企业能够对设备管理的现状进行适时的动态监测，这种
管理手段增加信息传输的即时性，保证了数据的真实性，从而可以根据相应的数
据做出相应的管理动作，使得设备的供需保持高度的一致，进而提高设备管理效
率。此外，设备管理系统的使用使得原有的设备管理工作变得更加的简便，设备
管理人员便可以不必整日被埋没在繁琐的数据统计工作中，提高了自身的工作效
率， 而企业也减少在这方面的人力资本投入，从某种意义上来讲，有利于企业
缩减经 营支出，促进企业健康发展，并实现了和现代化管理的接轨[5,6]。 
本课题来源于某控股集团的实际需要，随着该集团管控需求的提高，借鉴国
内外先进的设备管理思想的同时，结合国内同类企业的设备管理现状，以及对相
关企业设备管理现状的调研，开发设计了一套适用于该集团的设备管理系统。该
系统的实施与应用大大的提高了设备的管理效率，使设备的信息及时有效的进行
反馈；同时，很大程度上的提高了工作人员的管理效率、实现了企业内部设备信
息的实时共享和对设备维修维护记录的管理等等，从而提高了集团的设备管理水
平和集团的信息化水平。 
1.2 国内外研究现状 
当前，我国的设备管理信息系统功能还比较落后，在此方面，国外的设备管
理系统发展的历史比较长，相对来说技术已经比较成熟，并且已经应用于现代化
的集团之中，具有更强的决策功能。我国对设备管理信息化的研究始于上世纪的
八十年代，而欧美发达国家在此项研究上比我们要早十几年。 
早在 1967 年前苏联就提出了设备管理的规范，以后的数十年来对其进行了
修改完善，直到 20 世纪 70 年代初英国人丹尼斯提出了设备综合工程学，此后经
过不断的研究、实践和普及，设备综合工程学成为一门新兴学科。国外企业信息
化起步较早，具有一定的科学性。企业对设备的日常状态进行有效地监测，将数
据记录下来，形成历史数据，然后通过数据分析，在设备发生故障之前做出合理
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安排检修，从而降低设备的故障率，减少设备停机时间，尽可能的避免生产损失。
同样国外设备管理软件的主要思想是以设备、配件、财产等数据为依据，突出设
备的预防性维修，以此来节省工程企业的设备维护成本，与釆购管理、库存管理、
人员管理等系统高度整合，实现数据共享，优化库存，计划性的采购设备，减少
企业的运营成本。通过信息化手段减少设备的停用时间，有计划的减少设备维护
所产生的费用，节省人力、物力成本[7-9]。现在国外的设备管理软件也多种多样，
尤其以 MAXIMO 软件最具代表性，它是一个商品化应用的软件，它的核心是企
业资产管理和维修管理[10]。柳工集团引进 IFS (Industrial & Financial Systems) 公
司的 MRPII 系统，就可以提供设备管理功能，但是经过多年的考察实践之后，
虽然对系统的功能很强大，但是并不适合柳工集团的设备管理的情况，例如，其
中设备的资产管理模块就不符合我国现行的财务管理制度，并且引进该系统的花
费也很大，因此，对于我国企业，这不是很明智的选择。英国 Engica 公司于 1978
年开发的 Q4 设备管理系统，最早还是运行在 DOS 版本下的，经过多年的发
展，该软件已经发展成了功能相对完善的设备管理系统。虽然国外企业设备管理
系统比较成熟，但是由于语言、国别的差异，使得国外的设备管理系统也无法直
接的应用于我国企业的设备管理系统，引进之后往往要对设备管理系统进行大范
围的重新设计，而重新设计所需要的花费有时候甚至比购买设备管理系统的花费
要大。 
我国对设备管理的研究起步较晚，主要是在 20 世纪 80 年进入改革开放后引
入的设备管理理念。随着信息技术的不断发展，国内关于设备管理的思想也越来
越成熟，与国外的设备管理系统差距在不断的缩短。目前流行的设备管理系统，
将网络技术和状态监测故障诊断等技术等先进技术充分融合，形成了较为先进的
设备管理信息系统。该系统把设备的监测数据进行分析，然后对这些数据进行自
动决策管理，使决策更加的准确[11]。目前，国内外在设备管理系统数量繁多，但
可用性较差，人力、物力、财力浪费较大。但部分系统已经应用于实际，例如广
州正泰 PMISS.0 设备综合管理系统以及金蝶 EAS4.0 系统等。但长远来说，我们
还需对设备管理系统作进一步研究。因此，结合我国企业的设备管理系统的实践
需求，开发适用于我国实际情况的设备管理系统意义重大。 
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1.3 论文的研究内容和结构 
本文基于某控股集团管控需求的加强，设计并实现了一套 B/S 架构的企业设
备管理系统。该系统使用 C#语言开发，运用了 ASP.NET 网页技术，以 Microsoft 
Visual Studio 2010 作为开发平台，使用数据库 SQL Server 2005 来存放信息。设
备管理系统借鉴国内外先进的设备管理思想的同时，结合国内同类企业的设备管
理现状，建立一个有效的管理系统，方便管理人员和工作人员的使用。该系统充
分利用计算机的简便、迅速的优点，简化信息系统的管理工作，通过信息化的管
理方式实现设备管理的规范化、自动化，强化集团设备资源的管理利用，建立科
学和高效的管理体系，从而为集团带来更大的收益。 
本文完成以下研究内容： 
1．对集团的设备管理做具体的需求调研，结合设备管理的需求，并结合先
进的设备管理思想，提出了一整套合理的解决方案。 
2．详细划分系统的各个模块，把系统分为资产管理、技术标准管理、维护
管理、维修管理、物料管理、基础信息管理、系统管理这七个功能模块。 
3. 详细设计系统并完成该系统的各功能模块的所有功能，使得系统有较高
的安全性能、权限管理，实现设备管理系统的办公自动化，提高设备的管理效率。 
4. 对系统开发中采用的相关技术进行了介绍，其中包括 B/S 结构、C#语言
Microsoft Visual Studio 2010 开发平台以及 SQL Server 2005 数据库。 
1.4 论文结构安排 
论文总体划分为六章。 
第一章 绪论，重点介绍了本论文的研究背景和意义、国内外设备管理现状
以及重点的研究内容、论文的结构及安排。 
第二章 系统相关技术介绍，主要介绍系统在设计、实现过程中涉及到的技
术，包括 B/S 模式、C#语言、Microsoft Visual Studio 2010 开发平台以及 SQL Server 
2005 数据库，为论文的进一步研究打下了技术基础。 
第三章 系统需求分析，完成系统的需求分析工作，首先对系统在技术方面、
经济方面和管理方面进行了可行性分析；其次对设备管理的流程进行了调查与分
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析；然后详细描述系统的各功能模块，并将系统的用例做出了分析；最后对系统
的非功能性需求进行了详细分析。 
第四章 系统设计，重点完成了系统的设计工作，第一步先确定系统建设原
则，其次对系统的架构进行了介绍，然后设计系统的各功能模块，最后完成了系
统的数据库设计。 
第五章 系统实现与测试，通过系统实际截图的方式全方位的展示系统主要
功能模块的实际实现效果，同时展示了系统测试的结果。 
第六章 总结与展望，总结了论文的主要工作，同时对今后系统的使用、完
善进行了论述。
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